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ABSTRACT
ABSTRAK
Kopi merupakan minuman yang saat ini banyak masyarakat konsumsi. Kopi memiliki banyak manfaat tapi di sisi lain kopi juga
dapat merusak kesehatan. Dalam kopi terdapat kafein dan zat kimia yang mempunyai efek iritasi pada mukosa lambung.
Membuktikan pengaruh pemberian kopi Arabika dan Luwak dengan dosis bertingkat terhadap gambaran histopatologis lambung
tikus Wistar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan the post test only control group design. Sampel
menggunakan 21 ekor tikus Wistar jantan yang dibagi dalam 3 kelompok yaitu kelompok K adalah kontrol yang hanya diberi
akuades. Kelompok LA1 dan LL1 diberikan kopi dengan sonde 0,36 ml/hari, kelompok LA2 dan LL2 diberi 1,08 ml/hari,
kelompok LA3 dan LL3 diberi 2,16 ml/hari. Setelah 30 hari tikus kemudian dikorbankan dengan cara dianestesi melalui inhalasi
dengan menggunakan eter kemudian dibedah minor dan bagian lambung diambil untuk dibuat preparat, sediaan kemudian dibaca
dibawah mikroskop. Nilai rerata skor tertinggi pada kelompok LA3 dan LL3. Skor yang dinilai meliputi deskuamasi kelenjar
lambung. Uji ANOVA didapatkan perbedaan bermakna ( p < 0,05 ) antar kelompok serta dilanjutkan dengan Uji Post Hoc. Pada Uji
T-Test antar perlakuan didapatkan perbedaan bermakna pada LA1 dan LL1, LA2 dan LL2, dan tidak ada perbedaan nyata pada
LA3 dan LL3. Pemberian kopi pada tikus Wistar menyebabkan terjadinya perubahan gambaran struktur histologi lambung tikus
Wistar berupa deskuamasi kelenjar lambung sesuai tingkat dosis.
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